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ACADEMIA
Quando o conhecimento se torna dogma,




Do mausoléu do saber.
(BLECAUTE)
De forma perene, a Faculdade Integrada Tiradentes – Fits – vem demonstrando seu 
compromisso com o ensino, pesquisa e extensão ao lançar o novo número do Caderno Fits 
de Graduação, em que possibilita a veiculação de trabalhos que concretizam a pesquisa na 
área de Ciências Humanas e Sociais, máxime Direito e Serviço Social, efetivada por seus 
Professores e Alunos.
Este veículo além de dissiminar o conhecimento desenvolvido nesta IES, estimula a 
concretização de novos trabalhos e, por isso, fomenta e perpetua a pesquisa, marco im-
portante que enfatiza o compromisso com a produção do saber. Assim, a Faculdade se 
consolida como academia, local onde o conhecimento é produzido e não simplesmente 
replicado de forma acrítica. A academia não pode ser museu!
Neste número que se lança à comunidade acadêmica há artigos que foram produtos 
de pesquisas e de trabalhos de conclusão na área de Ciências Humanas e Sociais produzi-
dos pelo curso de Serviço Social e Direito.
Parabenizamos os autores que tiveram seus artigos publicados nesta edição, bem 
como os professores envolvidos nos trabalhos, os coordenadores de curso e os integrantes 
do Conselho Editorial do Caderno, pelo importante trabalho desenvolvido e conclamamos 
desde já os autores e demais membros da comunidade acadêmica a continuar com o en-
gajamento neste projeto que enfatiza, como já salientado, a produção paulatina e perene 
do conhecimento.
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